







内容提要 中国南海疆域 中的西 沙
、












当时 的 中国政府外交斗争的积极作 用
。





























































































































































































① 李长傅 :( 帝 国主义侵略我国南海诸岛简史》
,
载 (光明 }1报 ) 1 9 5 4 年 9 月 16 日
、
6 8 一




























随 即准备在西 沙群 岛的永兴 岛开采磷
矿①
。





























































































迫使 日本人于 19 2 8 年春撤出
西沙群岛
,
























































































































抗议说 : ( 1) 该岛
经纬度属中国领海
,
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②








(中国今 日之边疆 问题 ) (台湾学生书局
,






引自韩振华主编 :( 我国南海 诸 ,’.f] 史 料汇 编 ) (东方出版 社
,
1 9 8 8 年 )
,
页
许崇濒 :( 琼 崖志略 ) (台湾学生书局
,



































































法国通讯社于 19 3 3 年 7 月 13 日宣布
: “ 法国政府于







































































计有居民 5 人 ;斯柏拉岛上计有居民 4 人
,




































引起 当时中国政府和中国少、 民的强 烈抗议
。
19 3 3

































































































① 郑资约 :( 南海诸岛地理志略 ) (商务印书馆
.
1 9 4 7 年 )
.
1
厂 7 一 78
。
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③ 见 (法占九岛名称及经 纬度》
,
载 (申报 ) 1 9 3 3 年 8 月 1 9 日
。
④ 胡焕庸 :( 法 日凯觑之南海诸岛)
,







载 (申报 ) 1 9 3 3 年 7 月 27 日
。
⑥ 见 ( 申报 ) 1 9 3 3 年 7 月 2 9
、
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1 9 3 9 年 2 月 28 日占领海
南岛后
,
3 月 1 日即占领西沙群岛
,
3 月 3 0 日占领南沙群岛




























































































































1 9 4 5











① 陆东亚 :( 对于西沙群岛应有之认识》
,























































































































10 月 29 日由吴淞启航
,



































































































































1 9 4 6 年 7














































① (国际条约集 ( 1 9 3 4 一 1 9 4 4 ) ) (世界知识出版社
,
19 6 1 年 )
,
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。
② (国际条件约集 ( 1 9 4 5一 1 9 4 7 ) ) (世界知识出版社
,








④ 吴清玉等 :( 抗战胜利后中国 海军奉命收复南沙群岛实 录 》
,
载中国科学院南沙综合科学考察
队 :( 南沙群岛历史地理研究专集 }( 中山大学出版社
,
19 9 1 年 )
,
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。
⑤ 陈鸿瑜 :( 南海诸岛主权与国际冲突 ) (台北幼 狮文化事业公司
,
1 9 8 7 年 )
,
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1 9 4 7 年 1 月 19 日
,




















































































































































































当时中国外交部于 1 9 4 7



















① 见广州 (越华日报 ) 1 9 4 7 年 1 月 Z x 日
。
② 见 (中国海军 )第 l 期 ( 1 9 4 7年 3 月 l 日出版 )
,
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④ 邵循正 :( 西沙群岛是中国之领土 )
,
载 (人 民 日报 ) 1 9 5 6 年 7 月 8 日
。





















































当时中国参谋本部与海军部于 19 3 0 年 1
月会同请准公布 (水陆地图审查条例 )
,











并将 1 9 3 0 年 1 月请准
公布的条例进一步扩充修订
,





























在 1 9 3 5
年 1 月间编印的第一期会刊上
,





































1 9 3 5
年 4 日
,



















































































当时中国政府 内政部于 1 9 4 7 年 4 月 14 日邀请各有关机关派员进行商讨
,
其讨论结




























② (水陆地图审查委员会会刊 )第 1 期 ( 1 9 3 5 年 l 月出版 )
.
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。
③ (水陆地图审查委员会会刊》第 3 期 ( 1 9 3 5 年 9 月出版 )
,
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有历 史性权利 ( hi
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③ 赵理海 :( 海洋法问题研究 ) (北京大学出版社
,
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